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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 300 mahasiswa/i Universitas Pendidikan Indonesia 
angkatan 2018 didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Terdapat pengaruh antara konformitas teman sebaya dengan perilaku konsumtif mahasiswa angkatan 
2018 di Universitas Pendidikan Indonesia. 
2. Tidak terdapat pengaruh antara disonansi dan konsumtif mahasiswa angkatan 2018 di Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
3. Perempuan lebih konformitas dan konsumtif daripada laki-laki, semakin dewasa usia seseorang 
semakin tidak konformitas dan semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula 
perilaku konsumtifnya. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memberikan rekomendasi kepada 
pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
1. Peneliti berharap agar penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi para mahasiswa agar lebih bijaksana 
dalam mempergunakan uang yang dimiliki.  
2. Kemudian untuk para orang tua agar lebih mengontrol uang saku anaknya seperti memberikan uang 
saku seminggu sekali. Sehingga orang tua dapat melihat uang tersebut digunakan untuk apa saja.  
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat meneliti faktor-faktor lain yang menimbulkan perilaku konsumtif. 
4. Apabila akan mengambil subjek mahasiswa pertimbangkan jadwal kuliah dan libur sehingga lebih 
efisien waktu dan pertimbangkan pula proporsional gender. 
 
 
 
 
